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○●○ 第１５３回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：7月 5日（木）１６時３０分～１８時 
場所：金沢大学角間キャンパス総合教育棟 2階大講義室 
テーマ：アメリカにおけるアウトカムズ評価の動向－2007 Western Association of School and 








○●○ 「規制改革推進のための 3か年計画」について ○●○ 































ことが出来ないものと思われます。         （文責：評価システム研究部門 早田幸政） 
 
○●○ ランチョンセミナーのご案内 ○●○ 
今週のランチョンセミナーは、「生協週間」として、金沢大学生協の方々のご協力を得て、学生生活に役
立つ様々な情報をお届けします。 
第 45 回 7月 2日（月）読書マラソンをしよう！（金大生協書籍部 中野恵康） 
第 46回   3日（火）パソコンのスキルを身につけよう（金大生協本部 北俊之） 
第 47回   4日（水）学生総合共済・いきいきフェスタ（仮題） 
（金大生協学びと成長事務局 井上美紗子） 
第 48回   5日（木）一人暮らし こんな時どうする？（金大生協住まい相談カウンター 池田寿生） 
第 49回   6日（金）大学生にしか出来ない 語学研修の旅（金大生協トラベルセンター 今井博子） 
 
○●○ 高等教育に関連する学会・セミナー情報 ○●○ 
・７月 3 日（火）13：00～14：20 「PBL（Problem-based Learning）の国際的動向－国際 PBL
シンポジウム 2007報告」 
 報告者：本間里見（熊本大学大学教育機能開発総合研究センター）        
 場所：熊本大学黒髪北キャンパス大教センター棟１階第２会議室  
 お問い合わせ先：E-mail: hecenter@ge.kumamoto-u.ac.jp  Tel: 096-342-2711（代表） 
※詳細は、http://www.ge.kumamoto-u.ac.jp/seminar070703.pdfを参照 
・7月 14日（土）13:40－16:40 2007年度第 1回ＦＤセミナー「ＦＤのリーダーになるために－Ｆ
Ｄ義務化からの新たな出発－」（大学コンソーシアム京都） 
報告者：佐藤浩章（愛媛大学教育・学生支援機構准教授）、圓月勝博（同志社大学教務部長） 
会場：キャンパスプラザ京都 5階 第 1講義室 
お問い合わせ先：京都高等教育研究センター 志水 cherk@consortium.or.jp 075-353-9100  
(内線 354） ※詳細は、http://www.consortium.or.jp/staff/center/forum01.htmlを参照 
